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Joel : 
Het doel van de proef was om na te gaan hoe de groei en produktie ver­
loopt van tomaten, die geënt zijn op kurkwortelresistente onderstam, in 
een vroege stookteelt. In 1958 werd reeds op kleine schaal een aantal ge-
ente tomaten in een vroege stookteelt beproefd. Er werd toen een "belangrijk 
oogstverlating geconstateerd, de totale opbrengst was echter goed. Daar 
echter economisch gezien de oogstverlating bij vroege stooktomaten een 
ernstig nadeel is, wórdt er naar een methode gezocht die de verlating kan 
opheffen. In deze proef werden 2 methoden beproefd. Enerzijds werd bij het 
uitplanten gestart met een oude geënte plant, dus door de zaaidata ncJ^ 
vroeger te laten vallen; anderzijds werd een andere entmethode beproefd, 
nl. de plakentmethode waarvan men in Venlo beweert dat dit goede resulta­
ten geeft. 
Opzet : 
Behalve de 2 reeds genoemde methoden werden nog 2 behandelingen als 
vergelijking in de proef opgenomen, nl. op de normale tijd gezaaide geënte 
tomaten en ongeënte tomaten. Er waren dus de volgende 4 behandelingen: 
1. Spieetent - oude plant. 
2. Spieetent - normale plant. 
3. Plakent. 
4. Ongeënt. 
De proef werd genomen in een gedeelte van kas no. 27 (blokkas i), waar 
een vroege stookteelt van tomaten werd uitgeoefend. De proef werd in 3-
voud genomen, elk vak was 20 planten groot (2 rijen van 10 planten). Per 
behandeling waren er dus 60 planten. Voor de ligging van de vakken zie men 
de plattegrond (bijlage 1). 
2. 
Methodiek. 
De methodiek van de epleetmethode werd al in een vorig verslag over 
entproeven besproken. De methodiek van de plakenting is als volgt: De onder­
stammen worden +.10 dagen eerder gezaaid dan het tomatenras. Beide partijen 
z 0 worden opgekweekt tot een stevige plant. Wanneer het stadium voor oppotten 
bereikt hebben, worden ent en onderstam samen in êên pot gezet (stenen- of 
perspot)» Als de planten een zekere lengte en dikte bereikt hebben kunnen 
ze geent worden, de doorsnee van de stam moet +_ cm zijn. Het juiste sta­
dium is ongeveer bereikt een week voordat de plant een uitpootbare plant 
zou zijn. 
Bij het enten wordt van beide stammetjes vlak boven de potkluit een 
schilfer van +_ 2 cm lengte met een scheermesje afgesneden. De schilfer 
moet niet te dun zijn daar de vergroeiing zo goed mogelijk moet kunnen 
plaats vinden. Anderzijds moet de schilfer ook niet te diep uitgesneden 
worden daar de plant anders omknikt. ^ e twee tegenover elkaar liggende 
snijvlakken worden nu met behulp van 2 knijpers tegen elkaar geplant. Bij 
het enten wordt de kop van de onderstam verwijderd, zodat 2 of J»bladeren 
aan de onderstam blijven zitten. ; 
Ha + 5 dagen kunnen de planten vergroeid zijn en de knijpers verwij­
derd worden. Bij sommige weerspmstandigheden kan het nodig zijn de planten f-enten te broezen en/of met papier te schermen om} 
na hef verwelken tegen te gaan. De geënte planten behoeven niet onder een 
plastic hoes gezet te worden. Bij het uitplanten wordt de kop van de onder-i 
stam geheel verwijderd. Het wortelstelsel van het cultuurras wordt niet 
afgesneden. 
Uitvoering: 
De onderstammen voor object 1 (spleetenting - oude plant) werden ge­
zaaid op 13 oktober 1958. De çerst opgekomen, planten.van dit zaaisel zijn verloren gegaan, de planten die later nog opkwamen zijnde? 
op 25 oktober verspeend en op 20 november opgepot. Omdat de onderstammen 
later op kwamen dan berekend was, werden de enten twee dagen later uitge­
zaaid dan de opzet was nl. op 24 oktober. Hiervoor werd zaad van het ras 
Glory gebruikt, even als voor de andere zaaisels. De tomaten voor de enten 
van behandeling 1 werden op 1 november verspeend. 
De onderstammen voor behandeling 2 en 3 (spleetenting - normale plant^ 
en plak-..enting) werden de 25Ste oktober gezaaid, de november verspeend 
4jp en de 1° december opgepot. De enten voor beh. 2 en 3 werden op 4 november 
gezaaid en op 12 november verspeend. 
De tomaten voor beh. 4 (ongeent) werden gezaaid op 12 november, ver­
speend op 18 november en op 6 december opgepot. De tomaten werden gedurende 
3. 
vrijwel de gehele opkweekperiode onder kunstlicht opgekweekt. Tijdens de 
opkweek bleek het verschil in zaaitijd tussen oude en normale plant niet 
groot genoeg geweest te zijn. Om toch een behoorlijk verschil te krijgen 
werden onderstammen en enten van beh. 2 en 3 naar een afdeling met lagere 
temperatuur gebracht. 
De tomaten voor behandeling 1 werden op 12 december geënt; die voor 
beh. 2 werden geënt op 22 december. Onder de plastic hoes werden de geënte 
planten niet belicht, toen ze onder het plastic vandaan gehaald werden, 
werden ze weer belicht. Het plakenten vond plaats op 29 december. De planten 
werden met 1 knijper aan elkaar geplakt. De knijpers werden 4 dagen na het 
enten verwijderd, terwijl toen ook de koppen van de onderstammen verwijderd 
werden. 
Op 8 januari werden alle 4 groepen gelijktijdig in de kas uitgepoot. 
De grond was in het najaar ontsmet met D-D. 
Gedurende de teelt in de kas werd het gewas enige malen beoordeeld 
op ontwikkeling. Bijzonderheden werden steeds genoteerd. De oogst begon 
op 22 april, per vak werd het aantal geoogste vruchten en het totale ge­
wicht bepaald. De vruchten werden niet gesorteerd en niet op kwal'xteit 
beoordeeld. 
Op 21 juli werd het gewas opgeruimd, enkele dagen later werden de wor­
tels opgerooid en beoordeeld op aantasting door wortelknobbelaaltjes en 
kurkwortel. Tevens werd toen nagegaan hoe de ontwikkeling was geweest van 
beide wortelstelsels van de geplakente tomaten. 
Resultaten: 
Zoals al eerder onder vonden was, slaagt het enten in de donkere en 
koude maand december niet zo goed als b.v. in maart. Van de op 12 december 
geënte pixxtx tomaten is 75$ goed geslaagd, 2 planten waren geheel weggerot. 
Van de tomaten die op 22 december werden gespleetent is "JCffa goed geslaagd. 
In de maanden maart en april is het slagingspercentage meestal 90 tot 100$. 
Van de 90 geplakente tomaten zijn er 73 goed vergroeid, een slagingspercen­
tage van 80$ dus. 
Bij het uitpoten"1 waren de ongeënte planten kleiner dan de planten van de andere objecten. Er was een behoorlijk verschil tussen 
de normale en de oude gespleetente planten. De normale gespleetente tomaten 
waren zelfs nog vrij jong om uitgeptft te worden. 
Vier weken na het uitplanten waren de ongeënte planten het verst in 
lengteontwikkeling, de kleur van deze planten was beter (donkerder) dan 
van de geënte planten. De eerste tros hing er bij dit object overal goed 
uit, de tros zat gemiddeld boven het achtste blad. Bij de oude gespleetente 
planten hing de eerste tros er ook uit; bij sommige planten zat de tros 
cL@ cl© boven het 5 blad en was dan slecht, zat de tros boven het 7 blad dan 
was de tros goed. Bij de geplakente en de normaal opgekweekte gespleetente 
planten kwam de. tros er net uit. 
Op 12 februari werd bij enkele ongeé'nte planten de eerste bloei ge­
constateerd. Van 6 februari tot 20 februari is er een periode geweest met 
voortdurend zware mist waardoor,de ontwikkeling van de planten slecht ge­
weest is. Op 21 februari werden de objecten als volgt beoordeeld: De onge-
ente planten waren het verst in lengteontwikkeling, ze waren vrij erg ge­
rekt, het was geen mooie plant} de kleur van het blad was tamelijk goed. 
De eerste tros was goed uitgestoten, maar was verder slecht; de tros be­
stond voornamelijk uit gerstebloempjes die niet tot bloei gekomen zijn. 
d.6 Op deae datum was de 2 tros er ook uit en begon bijna te bloeien. 
Be normale gespleetente tomaten waren iets minder gerekt dan de onge-
S i/ 6 ënte tomaten. De planten waren licht van kleur. De 1 tros zat hier 
/ d.6 erg hoog (boven het 10 blad) en was slecht uitgestoten. Ook de kwaliteit 
van de bloempjes was slecht, zodat er weinig bloei van verwacht kan worden. 
De oude gespleetente tomaten waren iets groter dan de normale gespleei> 
00Ï1 ente tomaten, de planten waren wat forser en hadden steviger stam. De 
planten waren goed van kleur, echter wel wat lichter dan de ongeënte plan­
ten De eerste tros zat vrij laag^aar was zeer slecht; de tweede tros 
kwam eruit, deze was ook niet best. De trosontwikkeling was ten achter 
bij de ongeente planten. 
De ontwikkeling van de geplakente tomaten was op deze datum ongeveer 
gelijk met die van de normale gespleetente tomaten. De eerste tros zat 
hoog en was meestal slecht. 
Op 2 maart werd geconstateerd dat bij de oude gespleetente tomaten 
de eerste tros geheel weg was en de tweede tros voor de helft. De planten 
begonnen toen sterk te groeien. Van de ongeënte planten was de eerste 
tros meestal ook geheel weg, de tweede tros was goed en begon te bloeien. 
Van de geplakente tomaten was de eersïeSvrij goed (zat zeer hoog) en be­
gon te bloeien. Bij de normale gespleetente planten was de eerste tros XES 
voor de helft weg, er was praktisch nog geen bloei. 
Eind maart was de groei van alle objecten goed, er waren slechts 
kleine verschillen in gewasontwikkeling tussen de objecten onderling. De 
oude gespleetente planten hadden de meest forse groei, daaropvolgend het 
object gespleetent - normaal, terwijl de objecten plakenten en ongeënt 
aan elkaar gelijk waren en de minst sterke groei vertoonden. De onderstam 
van de geplakente tomaten groeide niet volledig mee met de stam van de 
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ent, de onderstam "bleef vrij dun. 
Half april was er een duidelijk verschil tussen de geënte tomaten en 
ongeënte tomaten, de geente tomaten waren "belangrijk forser van gewas. De 
volgorde in groeikracht op dat tijdstip was van sterk naar minder sterk: 
spieetent - oude plant; spieetent - normale plant; plakent; ongeënt. De 
gespleetente tomaten hadden veel grote dubbele trossen in tegenstelling 
tot de ongeënte tomaten. De geplakente planten hadden ook flinke trossen , 
maar deze waren toch minder groot als van de gespleetente planten. De ge­
wasontwikkeling was over het algemeen het "best in parallel C, hier waren 
de verschillen in groei ook het grootst. In parallel A was de groei minder 
goed. In deze parllel vielen later vrij veel planten uit door aantasting 
van kanker. ' 
De verhoudingen tussen de objecten, zoals ze hierboven zijn vermeld, 
zijn het gehele groeiseizoen zo gebleven. De groei is steeds goed geweest 
en het gewas bleef vrij van ziekten, te vruchtvorm van de jgeënte tomaten 
was tijdelijk wat minder mooi, de vruchten waren wat hoekig en vrij grof 
(B-tomaten). Bij sommige gespleetente tomaten trad entchlorose op tenge­
volge van de sterke groei. 
De oogst van de tomaten begon in deze proef op 22 april, de eerste 
tomaten werden geplukt in het ongeënte object, daarna kwamen de objecten 
oude-gespleetente planten geplakent in prodüktie. De normale gespleetente 
planten begonnen pas ongeveer 10 dagen later dan de ongeënte planten in 
prodüktie te komen. De oogstgegevens zijn verwerkt in tabel I en II en 
uitgezet op de grafieken 1 t/m 4. We zien dat er per parallel kleine ver­
schillen in opbrengst optraden. Hoewel de groei steeds het zwakst is ge­
weest in parallel A, is daar in elk object de hoogste opbrengst verkregen. 
Terwijl in parallel C de opbrengst overal het kleinst was en de groei 
steeds het sterkst was. In deze proef is de groeikracht van het gewas dus 
omgekeerd evenredig geweest met de opbrengst. De oogstlijnen op de gra­
fieken van de verschillende parallellen lopen niet steeds precies gelijk, 
maar grote afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde doen zich toch niet 
voor. Voor een oogstanalyse kunnen we dus volstaan met het beeld van gra­
fiek 1. 
De ongeënte tomaten zijn het eerst in prodüktie gekomen, vervolgens 
de oude gespleetente planten, dan de geplakente planten en tenslotte de 
normale gespleetente planten. De oogstverlating van de normale gespleet­
ente tomaten is beduidend geweest, terwijl bij de oude gespleetente toma­
ten praktisch geen oogstverlating optrad. Hieruit kan dus de conclusie 
getrokken worden dat de oogstverlating, die normaliter met gespleetente 
tomaten optreedt, opgeheven kan worden door een oude plant uit te poten. 
6. 
De opbrengst aan tomaten van de ongeente planten werd al spoedig in­
gehaald door die van de oude gespleetente tomaten. Vanaf 3 weken na het 
begin van de oogst is de opbrengst van de oude gespleetente tomaten steeds 
groter geweest dan van de ongeente tomaten. De totale opbrengst van de 
normale gespleetente tomaten is tot 6 weken na het begin van de oogst be­
neden de totale opbrengst van de ongeente tomaten gebleven. Nadien is de 
opbrengst belangrijk groter geweest. De geplakente tomaten zijn wat eerder 
in produktie gekomen dan de normale gespleetente tomaten. Verder hebben 
de oogstlijnen van deze beide objecten steeds parallel gelopen. 
De totale opbrengst van de ongeente tomaten is dankzij de grondont-
smetting niet slecht geweest, nl. 217.190 g per 60 planten of + 5,6 kg 
per plant. De opbrengst van de geënte objecten is toch nog belangrijk ho­
ger geweest. Met de normale gespleetente tomaten werc^4en totaal-opbrengst 
van 237*500 g verkregen, dat is een meeropbrengst ten opzichte van onge-
ent van 20.130 g. of 9,4%. De totale opbrengst van de geplakente tomaten 
lag nog iets hoger nl. op 240.455 g, dat is 23.265 g of 10,75^ meer. De 
grootste meeropbrengst werd behaald met de oude gespleetente planten, de 
totale opbrengst was 260.010 g, de meeropbrengst was 42.820 g of 20,2$. 
Dat de kwaliteit van de vruchten van de geënte planten niet slecht 
(grof) geweest is blijkt uit^.de gemiddelde vruchtgewichten, die voor ver­
schillende data werden berekend. Deze waren» 
Spleetenting-oud Spleetentin/y-normaal Flakenting Ongeent 
t/m 30 mei 53»7 g 51>6 g 54>2 g 49>2 g 
t/m 27 juni 52,8 g 52,5 g 54» 1 g 48,7 g 
t/m 21 juli 51,1 g 52,3 g 52,6 g 46,5 g 
Uit deze gegevens blijkt dat de vruchten van de geënte planten 
slechts weinig grover zijn geweest dan van de ongeè'nte planten. Enigszins 
verwonderlijk is dat het hoogste gemiddelde vruchtgewicht voorkwam bij de 
geplakente tomaten, want de groeikracht van deze planten is steeds gering­
er geweest dan van de andere geente objecten. Opvallend is verder dat het 
gemiddelde vruchtgewicht van alle objecten in de loop van de oogstperiode 
slechts weinig terugliep. Hieruit blijkt dus dat ook boven in de plant 
een goede sortering tomaten geoogst werd. 
De wortels waren in geringe mate aangetast door wortelknobbelaaltjes 
en kurkwortel. ge gemiddelde aantastingscijfers per vak zijn weergegeven 
in tabel III. De aantasting door knol was plaatselijk ernstig, vooral aan 
de voorkant van de kas. In sommige vakken kwam in 't geheel geen knol voer 
in andere vakken waren de meeste planten in^eringe mate aangetast met 
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hier en daar ernstig aangetaste wortels. De gemiddelde knolcijfers per ob­
ject moeten daarom met enig voorbehoud gehanteerd worden. In » t algemeen 
kon geconstateerd worden dat de onderstaj^wortels iets ernstiger door kaxk 
knol waren aangetast dan de wortels van het cultuurras. Duidelijk werd dit 
gedemonstreerd bij de geplakente tomaten. Hier was vaak het wortelstelsel 
van de onderstam aangetast door knol, terwijl het wortelstelsel van de ge­
wone tomaat niet aangetast was. (zie foto 1 waar het rechter wortelstel 
van de onderstam is). 
l*e aantasting door kurkwortel was over het gehele proefveld vrij re­
gelmatig. Voor de kurkwortelresistente onderstammen werden geen kurkwortel-
cijfers gegeven, er werd wel geconstateerd dat de wortels soms een zeer 
geringe bruinverkleuring vertoonden. gemiddelde aantastingscijfers voor 
de geplaktente en de ongeënte tomaten zijn ongeveer gelijk. Zoals blijkt 
uit de aantastingscijfers van de ongeënte tomatenwortels was de besmetting 
jaet kurkwortel vrij gering. Mede hierdoor was de groei en produktie van de 
ongeënte tomaten goed en waren de verschillen tussen geënt en ongeënt niet 
groot. Van de geplakente tomaten werd het wortelstelsel van de"enU steeds 
aangetast door kurkwortel en de onderstam wortel niet. Op foto'2 is ge­
tracht dit tot uitdrukking te brengen, doch de kurkwortelaantasting is op 
de foto niet duidelijk te zien. Het rechter wortelstelsel is dat van de 
onderstam, bp beide foto's is enigszins te zien dat de vergroeiing van 
ent en onderstam goed geweest is. 
Op bijlage 2 zijn de getallen voor totale opbrengst, de aantasting 
door knol en door kurkwortel op de plattegrond van de proef weergegeven. 
De opbrengstgegevens zijn wiskundig verwerkt om de betrouwbaarheid 
van de uitkomsten te toetsen. In tabel IT4" is dit gedaan met de opbrengst 
B C na 3 weken, in tabel IV met de opbrengst na 6 weken en in tabel IV voor 
de totale opbrengst. De betrouwbaarheid van de gevonden gemiddelde vrucht-
gewichten is berekend in tabel IT0. 
Conclusies i 
1. Het enten van tomaten in de winterperiode slaagt minder goed dan 
in het voorjaar. 
2. Bij toepassing van de spleetentmethode kan de oogstverlating op­
geheven worden door een oude plant uit te poten. 
3. Het plakenten is goed uitvoerbaar en geeft een sterkere groei 
waardoor tevens een hogere opbrengst in vergelijking tot ongeënt. 
4. Het gebruik van oude gespleetente planten leidde tot een hogere 
opbrengst dan gespleetente tomaten van de normale ouderdom. 
8. 
5. Het gebruik van geente planten gaf in alle gevallen een opbrengst-
vermeerdering ten opzichte van ongeënt. 
6. Door het enten werd de kwaliteit van de vruchten niet ongunstig 
beïnvloed. 
7. Onderstamwortels werden ernstiger door knol aangetast dan wortels 
van het cultuurras. 
januari 1962. 
AvB. 
De Proefnemer, 
G. Pet. 
foto 1. 
Plakenting - onderstam aangetast 
door knol, eigen wortel niet. 
foto 2. 
Plakenting - rechts onderstam, 
links eigen wortel. 
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Bijlage 1. 
Kap 2 
PROEF VAN KRTJYK 
4 C 3 C 2 B 1 B. 4 A 3 A 
2 C 1 C 4 B 3 B 2 A 1 A 
BUITEN BE PROEF 
z 
ij 
5 
V 
10 planten 
Kap 1 2 rijen 
1 - Gespleetent - oude plant. 
2 - Ges pl eetent - normale plant. 
3 » Geplakent. 
4 * Ongeënt. 
Bijlage 2. 
PROEF VAU KRTJYK 
Ongeent 
69.OOO g 
°.t2 IJJ 
geplakent 
75.220 g 
LtO 2,5 
gespleeteï 
norm. plan 
79.870 g 
M 
.t/gespleei: 
oude ple 
88,510 g 
0*7 
ent/ongeën 
nt 
76.890 g 
1 lil 
b geplaken 
84.475 g 
0 1,2 
gespleeter 
norm. plan-
75.950 g 
0 
t/gèspleet 
oude pla 
78.770 g 
hl 
snt/ongeë'n 
nt 
7I.3OO g 
1,7 3,2 
; geplaken-
80.76O g 
1,5 2,0 
/gespleete 
norm.plan 
83.680 g 
1,1 
nt/gesplee 
t oude pl; 
93.730 g 
2,2 
BU: :TEN DE PRC EP 
• knolcijfer. 
— «= kurkcijfer. 
Oogstgegevens gesommeerd per week 
Beh. 1. Spleetenting - oude plant. 
Oogsttijd Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 25 april 
t/m 2 mei 1 40 g 1 40 g 
t/m 9 nei 81 4.97O g 20 1.170 g 23 I.25O g 124 7.39O g 
t/m 16 mei 267 16.390 g 168 9.880 g 185 10.120 g 620 36.390 g 
t/m 23 mei 429 25.37O g 321 I6.42O g 325 I6.6IO g 1.075 58.400 g 
t/m 30 mei 653 38.320 g 628 31.500 g 584 3O.29O g I.865 100.110 g 
t/m 6 juni 818 47.270 g CD V-M 43.000 g 808 41.800 g 2.465 132.070 g 
t/m 13 juni IIO7 64.370 g 1101 55.9IO g IO36 52.950 g .3.244 173.230 g 
t/m 20 juni 1242 * 71.550 g I322 66.930 g 1167 59*350 g 3.731 197.830 g 
t/m 27 juni Uil 75.43O g I4O7 71.100 g 1274 64.430 g 3.992 21O.96O g 
t/m 4 juli 1387 79.830 g I5OI 76.000 g 1382 " 69.330 g 4.27O 225.160 g 
t/m 11 juli 1407 81.190 g I526 77.42O g 1442 71.870 g • 4.375 23O.480 g 
t/m 18 juli 1547 88.930 g 1673 84.230 g - 1560 76.010 g 4,780 249.170 g 
t/m 21 juli 1641 93.730 g 1771 88.5IO g I6OO ' 78.770 g 5.012 261. (D10 g 
Beh. 2. Spleetenting - normaal plant. 
Oogsttijd Parallel A Parallel B Parallel C 
! 
Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 25 april 
t/m 2 mei 
t/m 9 mei 16 840 g 28 1.520 g '15 880 g 59 3.240 g 
t/m 16 mei 164 8.92O g 155 8.620 g 136 7.66O g 455 25.2OO g 
t/m 23 mei 365 19.270 g 354 18.730 g 256 13.680 g 975 51.680 g 
t/m 30 mei 611 31»680 g 572 3O.24O g 504 25.190 g 1687 87.110 g 
t/m 6 juni 797 4O.94O g 743 39.130 g 732 38.860 g 2272 118.930 g 
t/m 13 juni 1002 51.940 g 979 5O.66O g 930 49.360 g 2911 151.960 g 
t/m 20 juni 1200 62.4OO g 1199 62.O7O g 1071 56.460 g 3470 180.930 g 
t/m 27 juni 1321 68.96O g 1316 68.O6O g 1187 63.68O g 3824 2OO.7OO g 
t/m 4 1385 72.3IO g 1385 71.76O g 1253 • 67.060 g 4023 211.130 g 
t/m 11 juli 1415 73.7OO g 1410 73.020 g 1289 68.890 g 4114 2I5.6IO g 
t/m 18 juli 1535 78.830 g 1509 '77.13O g 1339 71.020 g 4383 226.980 g 
t/m 21 juli 1606 83.680 g 1578 79.870 g 1381 73.950 g 4564 237.5OO g 
Tabel I, biz. 3« 
Beh. 3. Plakenting. 
Oogsttijd Parallel A Parallel B Paral1 el C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 25 april -
t/m 2 mèi 1 35 2 100 3 135 
t/m 9 mei 42 2.435. 23 1.280 37 2.060 102 5.775 
t/m 16 mei 195 11.715 185 IO.I4O 198 10.880 578 32.735 
t/m 23 mei 354 22.725 362 18.320 331 17.100 1047 58.145' 
t/m 30 mei 554 34.035 584 29.94O 611 3O.74O 1749 94.715 
t/m 6 juni 683 41.905 771 39.49O 788 39.77O 2242 121.165 
t/m 13 juni 898 54.955 953 49.I4O 965 48.540 2816 152.635 
t/m 20 jnài 1096 66.655 1143 58.760 . 1134 56.960 3373 182.375 
t/m 27 juni 1226 74.315 1243 64.340 1239 62.070 3708 200.725 
t/m 4 juli 1313 79.145 1320 68.120 1333 66.600 3966 213.865 
t/m 11 juli 1318 79.395 1352 69.66O 1377 69,010 4047 218.O65 
t/m 18 juli 1370 82.345 1538 77.100 1470 72.120 4378 231.565 
t/m 21 juli 1410 84.475 1631 80.76O 1530 75.220 •4571 24O.455 
Beh. 4« Onge§nt. 
I 
Oogsttijd Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewic ht 
t/m 25 april 1 50 1 50 
t/m 2 mei 3 190 1 80 6 27O 10 540 
t/m 9 mei 75 3.860 68 4.IOO 52 2.76O 195 IO.720 
t/m 16 mei 293 I5.IOO 270 I6.26O 215 II.030 778 42.39O 
t/m 23 mei 484 24.OOO 462 24.4OO 352 I7.47O 1.298 65.87O 
t/m 30 mei 743 36.420 680 33.600 586 28.750 2.009 98.770 
t/m 6 juni 846 41.800 846 42.580 781 38.750 2.473 123.130 
t/m 13 juni 993 48.56O 965 47.970 909 44.810 2.867 141.340 
t/m 20 juni 1217 58.650 1100 54.060 1041 51.530 3-358 164.240 
t/m 27 juni 1351 64.6OO 1203 58.850 1135 56.180 3.689 179.630 
t/jji 4 juli 1426 67.950 1275 62.130 1215 60.200 3.910 190.280 
t/m 11 juli 1462 69.440 1321 64.040 1267 62.610 4.050 196.090 
t/m 1Ö juli 1620 72.790 1467 68.7OO 1363 65.740 4.450 207.230 
t/m 21 juli 1730 76.890 1530 7I.3OO 1419 69.OOO 4.679 217.190 
Oogstgegevens gesommeerd per object. 
Spleetentine: - oude plant Spleetentins - normale plant Plakenting On^eSnt Oogsttijd 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 25 april 1 50 g 
t/m 2 mei 1 40 g 5 155 g 10 540 g 
t/m 9 mei 124 7.59O g 59 3.24O g 102 5.775 g 195 IO.72O g 
t/m 16 mei 620 36.390 g 455 25.2OO g 578 52.755 g 778 42.590 g 
t/m 2J mei 1.075 58.400 g 975 51.680 g 1.047 58.145 g 1.298 65.870 g 
t/m 50 mei 1.865 100.110 g 1.687 87.110 g 1.749 94.715 g 2.009 98.770 g 
t/m 6 juni 2.465 132.070 g 2.272 118.930 g 2.242 121.165 g 2.473 125.130 g 
t/m 15 juni 3.244 173.250 g 2.911 I5I.96O g 2.Ö16 152.635 g 2.867 141.540 g 
t/m 20 juni 3.731 197.850 g 5.470 180.930 g 5.373 182.375 g 3.558 164.240 g 
t/m 27 juni 3.992 210.960 g 5-824 2OO.7OO g • * 3.708 200.725 g 5.689 179.650 g 
t/m 4 juli 4.270 225.160 g 4.025 211.130 g 3.966 213.865 g 5.916 190.280 g 
t/m 11 juli 4.375 230.480 g 4.114 215.610 g 4.047 218.065 g 4.050 196.O9O g 
t/m 18 juli 4.780 249.170 g 4.383 226.930 g 4.578 231.565 g 4.450 207.250 g 
t/m 21 juli 5.012 26I.OIO g 4.564 257.500 g 4.571 24O.455 g 4.679 . 217.190 
Tabel III. 
Aantastingscijfers door Knol en Kurkwortel. 
Object Parallel Knol Kurkwortel 
1. Spleetenting- par. A 2,2 
oude plant par. B 0,7 
par. C 3,2 
gemiddeld 2,0 
2. Spleetenting-
normale plant par. A 1,1 
par. B 0,9 
par. C 0 
gemiddeld 0,7 
3. piakenting par. A 0 1 » 2  
par. B 1,5 2,0 
par. C 3,0 2,5 
gemiddeld 1,5 1,9 
4. Ongeënt par. A 0 1,7 
par. B 1,7 3,2 
par. C 0,3 1,8 
gemiddeld 0,7 2,2 
Tabel IV-A 
Produktie_t/m_23_mei 
Totaal gewicht in kg. Gem. vrachtgewicht in grammen 
^^eh. 
ParV, 1 2 3 4 Som 
xBeh. 
Païv. 1 2 5 4 Som 
A 254 N
"\ ON 227 240 914 A 59 53 64 50 226 
B 164 187 183 244 778 B 51 55 51 53 208 
C 166 157 171 175 64? C 51 52 50 206 
Som ^84 517 581 65? 2?41 3 om 161 15? 167 155 640 
2 totaal gewicht: ets 2541 = 456.690,08 gemiddeld: 2341 • 195»08. 
12 12 
s.k.a. totaal :(2542+ 1752) - ct « 15.284,92 
s.k.a. parallellen :(9142+ 6492))^ - ct = 8.780,17 
s.k.a. behandelingen:(5842+ 6592))^ - ct = 3.372,25 
s.k.a. rest : = 3«132,50 
Factor g.V.V. gem.kw. F(ber) F(theor) P 
totaal 15.284,92 11 
parallellen 8.780,17 2 4-390,08 8,41 + 5,14510,92 0,02 
behandelingen 3.372,25 3 1.124,08 2,15 4,76; 9,78 0,20 
rest 3.132,50 6 522,08 
geënt-ongeënt 2.417,36 1 2.417,36 4,63 5,99513,74 0,08 
spleetentirig-plakent 206,72 1 206,72 «a 
spleetenting-oude 748,16 1 748,16 1,43 5,99513,74 >0,20 
normale niant 
v.c. 
»• 1 
VARIANTIE ANALYSE=äVAIJ=_DE==GEKIDDELDE^=TOUCHTGEWICHTEN 
ct=640234.l33>33 
1 2  
gem. 640-53.53 
12 
v.c.~V14,94.1Q0^a 
53,33 
Facàor s «kaa. g.V.V. gem.kw. FfBer) F( theor") p 
totaal 186,67 11 
parallellen 60,67 2 30., 34 2,03 3 5,1451t,92 »6,20 
behandelingen 33,34 3 11,11 d 
rest 89,66 6 14,94 
geSnt-ongeent 21,78 1 21,78 1,46 5,99513,74 »0,20 
spleetenting-plakent 10,89 1 10,89 <.1 1 
spleetenting-oude 0,66 1 0,66 *1 
normale niant 
Tabel IV-B 
Produktie_t/m 13_iuni 
Totaal gewicht in kg. 
•vJ3eh. 
Par^v 1 2 3 4 Som 
A 644 519 550 486 2199 
B 559 507 491 480 2037 
C 530 494 485 448 1957 
3om 173? 1^20 1526 1414 61?? 
Gem. vruchtgewicht in graimsn 
.Beh. 
Pa5^ 1 2 3 4 Som 
A 58 52 61 49 220 
B 51 52 52 50 205 
C 51 50 4? 203 
àom I6O 157 16? 148 628 
2 Totaal gewicht: ct: 6193 = 3.196.040,83 gemiddeld: 6193 - 516,08. 
1 2  1 2  
2 2 s.k.a. totaal s(644 + 448 ) - ct « 28.628,17 
s.k.a. parallellen :(21992+ +19572))/ - ct = 7.663,92 
2 2 s.k.a. behandelingen : (1733 + +1414 ))^ - ct « 17.879,50 
s.k.a. rest : = 3.084,75 
V522.08.100$*= 
195,08 
1U11& 
Factor s . k. a. g.v.v. gem.kw. F(ber) F(theor) P 
totaal 
parallellen . 
behandelingen 
rest 
28.628,17 
7.663,92 
17.879,50 
3.084,75 
11 
2 
3 
6 
3.831,96 
5,959,83 
514,12 
7,45+ 
11.» 
5,14510,92 
4,76; 9,78 
0,03 
£0,01 
geënt-ongeënt 
spleet-plakenting 
spleef-ouäf 
normale plant 
8.073,50 
• 2.244,50 
7-561,49 
1 
1 
1 
8.073,50 
2.244,50 
7,561,49 
15, 
4,36 
14,ft 
5,99;15,74< 
5,99 ;13,74 
5,99515,74' 
33,01 
0,08 
£>,01 
v.c. - V514,12.100c/o = 4i41^ 
516,08 
GEMIDDELD==VRUCHTGEWICHT 
31»628*32.865 « 33 
12 
gem.=628« 52,33 
12 
.c.=V 9,92.1tOfU 
52,33 
6.02$ 
Factor s.k.a. g.v.v. geffl.kw. F(ber) F(theor) P 
totaal 144,67 11 
parallellen 45,17 2 *a,58 2,18 5,14;10,92 0,20 
behandelingen 42,00 3 14,00 1,41 4,76; 9,78 «0,20 
rest 59,50 6 2,92 
geënt-ongeënt 36,00 1 36,00 3,63 5,99*13,74 0,11 
3pleet-plakenting 4,50 1 4,50 *1 
3pleetenting-oude 
aormale niant 
1,49 1 1,49 
Tabel IV-C 
Produktie in kg. 
^Beh. 
ParT----^ 1 2 3 4 Som 
A 94 84 84 77 339 
B 88 80 81 71 320 
C 79 74 7? 69 297 
Som 261 238 240 217 956 
ctï 956 = 76.161,33 
1 2  
gem; 956= 79,67 
1 2  
2 2 s.k.a. totaal :( 94 +»•»..69 ) - ct = 564,67 
s.k.a. parallellen s(3392+3202+2972))A - ct = 221,17' 
2 2 s.k.a. behandelingen s(261 +....+217 ))j - ct » 323,34 
s.k.a. rest : = 20,16 
2 
s.k.a. geënt - ongeënt S(7392))Q + 21^/^ - ct = 215,11 
2 ^ 2  2  s.k.a. spleetenting-plakenting : 499 + 240 -739 = 20,06 
6 3 9 s.k.a. oude plant-normale plant: 2612+ 2^Q2 -4992= 88,16 
~~r 3 9 
factor s.k.a. £.V.V. gem.kw. F(ber) F(theor) P 
totaal 564,67 11 i .  'J •- • > 
parallellen 221,17 3 73,72 21,» 5,14;10,92 0,01 
behandelingen 323,34 2 161,67 48, ff 4,76; 9,78 0,01 
rest 20,16 6 3,36 
geënt - ongeënt 215,11 1 215,11 64,0$ 5,99;13,74 0,01 
spleetenting-plakenting 20,06 1 20,06 5,97 5,99513,74 0,05 
oude pl.-normale pl. 88,16 1 88,15 25, ti 5,99:13,74 <0,01 
Tabel IV-D 
Gemiddeld_vruchtgewicht. 
-J3eh. 
Par>^ 1 2 3 4 Som 
A 57 52 60 44 213 
B 50 51 50 47 198 
C 4? 54 49 4? 201 
Som 156 157 159 140 612 
ct: 6122= 31.211 
1 2  
gemiddeld: 612« 51,0 
1 2  
s.k.a. totaal 
s.k.a. parallellen 
s.k.a. behandelingen 
s.k.a. rest 
( 572+....492) - ct 
(2132+1982+2012))4 - ct 
(1562+1572+1592+1402)), - ct 
206 
31,50 
76,67 
97,83 
2 2 s.k.a. geënt - ongeënt: 472 + 140 
9 3 
- ct 75,11 
.c.-V 3,36.100^= 
79,67 
2,30^ 
factor s.k.a. g.v.v. gem. kw. F(ber) F(theor) P 
tot aal 206 11 
parallellen 31,50 'Z 15,75 <: 1 
behandelingen 76,67 3 25,56 1,57 4,76} 9,78 >0,20 
rest 97,83 6 16,30 
geënt - ongeSnt 75,11 1 75,11 4,61 5,99 ;13,74 0,06 
v. c.°?|b,30. 
51 
100JÉ- 7,92^ 
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